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Resumo: A raça Sussex é originária da Inglaterra, possui dupla aptidão (servindo tanto para 
postura como para corte), com excelente desempenho produtivo. Os animais da raça 
possuem a crista serrilhada, cabeça pequena, pele branca, bico curto na cor bege, as pernas 
são de comprimento médio e suas penas tem coloração que podem variar em branco, 
preto e lilás. A galinha chega a pesar em média 3 Kg, enquanto que o galo pode chegar em 
torno de 6 Kg. A sua carne contém elevado teor proteico. Quanto à postura, mesmo no seu 
primeiro ciclo, a Sussex pode produzir em méida 180 ovos por ano, com peso médio de 57 
g. Os ovos produzidos possuem coloração variando de bege a tons marrons, de tamanhos 
médios. A postura pode iniciar aos 5 meses de idade. Os animais se adaptam ao 
confinamento, mas apresentam bons índices produtivos em sistemas de criação 
extensivos. Para produção de carne, conseguem um ganho de peso expressivo, com 1,5 kg 
em 70 dias de idade, produzidno carne macia, com coloração branca. Os animais são 
considerados de manejo simples, pois apresentam temperamento dócil e boa resistência a 
doenças. No entanto, precisam de dietas balanceadas. A taxa de sobrevivência dos animais 
é elevada, podendo chegar a mais de 95%, mas isso depende da linhagem dos animais e da 
qualidade ambiental.  
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